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1. はじめに
マ ルチホップ無線ネットワー クllIでは､端末同士が直
接 通 信するだけでなく,他の端末を経由することでより
広 い 範囲01端末と通信を可能にすることができる.｡また､
こ こ 数十牢において､無線通信､とくにアドホックワイ
ヤ レ スネットワーク分野は著しい進歩を遂げており､
A p ( ア クセスポイント)の設置が困難な場合に代替手段と
し て 需 要がある｡【2】
これまでの研究では､サービスエリアの形状を､正方
形や円を仮定しているが､現実のサービスエリアは複雑
な形状であることが予想されるO本稿では端末同士が通
信するときに､サービスエリアの形状によって､どの 端
末とも通信できない端末数に違いがでることを検 証 し た ｡
2.実験方法
定められた範囲のサービスエリアの中で､ 端 末 同 士 が
通信するとし､どの端末とも通信のできない端 末 数 を 調
べる｡サービスエリアの形状を変えたときに､どの端 末
とも通信できない端末 (孤立点)の数に注目する=｡
サーービスエリアの面積は1000'1000の正方形と同じで一
定とし､端末間の通信距離は100､端末数も100とする.〕
孤立点の数に影響を与えるものとして､サービスエリア
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げることとする｡さまざまな形状のサ -ービスリアの最小
包含円の半径と孤立点の数を表1に表わす､,
表1 サービスエリアの形状
サービスエリアの形状 半径 孤立点の数
円 56魂 0.1305
正六角形 620 0,149
正方形 707 0,1913
1100★909長方形 71 0.186
1200★833長方形 73. 0.1868
1300★769長方形 75 0,184
十十1日十サ東 川亘二川!十 79 0十2471
1428★700長方形 79 鋸 78頭
正三角形 888 0★3501
1700★588長方形 9i3 濠望89
1500★1303三角形 86 0.2468
3.美女結果
表lのグラフに表わしたものが図1である0 円や 正方形
などの最小包含円の半径の値が小さいサ ーー ビスエ リアは､
どの端末とも通信できない端末 (孤立点)が少な く､ 最
小包含円の半径の大きい三角形などは､ 孤 立 点 が 大 き い
値になった｡
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栗から最小包含円 の 半 径 と 孤 立 点 の 間 に は 相 関 関 係 が あ
ると考え ら れ る ｡
端 末 の 通 信 で き る 距 離 を 増 や し て い く と ､ サ ー ビ ス エ
リ ア の 形 状 に よ る 孤 立 点 の 差 は な く な っ て い っ た O あ る
程 度 ､ 通 信 距 離 が 大 き く な る と ､ 孤 立 す る 端 末 は 減 少 す
る と 考 え ら れ る ｡
図 1 サービスエリアの特性
4_今後の課題 ･まとめ
サーービスエリアの形状を変えることで､孤立点の数に
影響があるとわかったC
今回のサーービスエ リアは凸多角形を仮定したが､次は
凸でないサービスエリアで同様の考察を行う｡また､孤
立点だけでなく､構成されるネットワ-クとサービスエ
リアの形状との関係について考察する二
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